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當我們走進南海路國立臺灣科學館參觀的時候
，一定很快的發現有一很長的擺在那見不停的擺動
，懸線高達四樓，在地下室繫一大銅球，這是佛科
(Fou<個ult) 擺，你也許知道，那是用來測定某一
地方的緯度的，但是什麼原理呢?簡單的答覆是本
篇研要介紹的科賴奧萊效應。
科賴奧萊 (Coriolis) 是一位法國的物理學家，
黛數學家，生於一七九二年，張於一八四三年，他
在死前三年發表了研謂「科賴奧萊效應」。
在未介紹此科賴奧萊效應之前，我們將多提出一
事實例子，讓我們在觀念上有一個普遍的概念。
當我們在啡球場上發射一球，或是在足球輯上
南北芳向踢出一球，則雖有微小的偏差，但是太厲
微小，使我們投法覺察，然而從北極發射出速率為
每秒鐘一哩的火箭，瞄準紐約城射出，那麼火箭將
降落在伊里諾易斯(Illinois) 州的南方(在紐約域
之西)。
在赤道上瞄準正北或正南某緯度上的地方開砲
'那麼砲彈將落在目標的東邊而偏差，什麼原因，
干面解釋。
一、科賴奧萊加速度
讓我們用地球傲例乎所討論科賴奧萊加連度。
因地球有自轉角速度w( 包)=7.29 X10-~ rad/sec)
而使地球上之物體落干時不向東用力而(如我們在
地球上以為)有向東的加速度，則此加連度稱為科
賴奧萊加連度。
亡、我們推廣上面的特例，則科賴奧萊加速度是為
在加連系統中的一動點因加連系統對於慣性系統有
轉動的角連度，而具有的加速度，其大小方向用何
量式表示為
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也J為加遠系統對於慣性系統所有之轉動角速度，用
右手螺脆表示方向。V為為動點對加速系統之速度
。式中之×號為向量乘積符號。故 wxv之方向為
自 w方向用右手的除姆指外四指控向 V 之立于向，貝Ij
姆指方向為必xV之方向。再由於式中之負號民向
後，郎為科賴奧萊加連宜之方向。在地球上落 T之
物體，其連度方向向地心(近似) ，而地球自西向.
束自轉，故角遠度向北，故角速度.與干湧遠度之向
量積方向為向西，使向 2臭罵向束。
由於科賴奧萊的速度，我們可臥解釋，從赤道
上瞄準正北方或正南方，發射砲彈，將有向東偏差
的原因。同時我們也可以解釋為赤道上物體研具之
線速度(因地球自轉而得)比其他篩度上的綜述鹿
為大。物體自赤道上拋出，應具有因地球自轉向東
之速度，此速度在空中應無改變(設無空氣阻力)
，當物體抵目的地之緝鹿干時，我們所認為正北方，
的經度線尚蓓在物體之後。故物體有向東的偏差。
由於這種向東偏差，使在赤道上的氣流宜生溫
度溫的盛行西風(Pr evailing west位dy winds) 。
反過來說:由於赤道附近的氣流傾向於流向赤道，
而宜生向西之偏差，而有貿易風使早期的商人利用
於從歐洲航行到新大陸。
我們在上面研討論的例子都是南北方向的簡單
例乎，現在我們來討論比較複雜的東西方向的例于
。
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(圖一)
在園一中，我 1月取該平面為沿地球于午線所切
之橫斷面。我們討論在X 處有一靜止的物體。